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NEWS P HONEs-t:dllorial, P:u k 2178 Business M3Mger, Park 1050 Subscript ion \l11n~ger, Park :ZZ7il -"'CWS P IIO'IIES 
\ OL 7 WO~CESTER. \1-\SS, SCPTE.\\BCR l l, 1915 
First Game Saturday Scholarship Awards 
Connecticut ''Ag:gies" Open \\ ilh 
Tech o n Alumni Field Orte H undred Fifl) S1udents Benefit b) 
Finand':ll ~id 
Tlw footb:tll <'i':l•<lll •>Jlt'lb :O:ntur-
dny wi1h thr Comwrti••ut .\J.rlril·~ 
a., opponrnt:.. Tlw -.tn•nglh whil•h 
tlw vif<itor-. l'rlll trlll•ll'r i .. n mnttrr 
Of ('Oiljt•<·turt>; hill it j, lli'I'IIIUiOg 
mon• and nmn• riJlJillrrnt thut Tl'ch 
11ill u~uin phll'l' on .\lunmi Fi1•ld 
"n stmw wllll t hnt 1'1111'1 h~c• bruk<•n 
nml :m uiT<•n."<' nut MO -low." 
Prn<·tH·•• l~<•llnn Thul"'<lny nml 
:tlthou~h the> C'XI'I"•"iw lwat lwltl 
hMk m:my <'llllllidutr:<, tlw munl'<·r 
1n1~ w••ll p:hl th rty IH·fun• tlw <'IHI 
of th<• \\ l·t-k \II till' ,·,•wmu~ 1nrr 
in h:ntl1• t••.lt" mtl till' "pt·p" 
in•tillt~l hy ( 'o:ll'll I)~(I'I).!Tt·IJ \\'!1• 
or thl' .. n:lppil'•t 
~I:IO:tlot('r \\':tnl hll-, llrr:tlll(l."l f11r 
:l ,'llr ur tirkl'l ·tt tIll' BIIOik uutl 
!"uppl:y Dq>:lrtllll'lll: :1 sen.;c111 lit·kt'l 
(C • IHtru./ ,,. [>n ~) 
RCG ISTRATION 
~tau·, C'ounl~, uz:d lu.. . titutt :t-' hulu-
•lup a\\anl- ban• h.>t·n tn:ul,• I•• l><'nt•lil 
lJO •1\lll,·nt•. Tht- BtU\\11 >rrn•br,.htJl!l, 
CL,. \\t•ll t~ 1ht• :'l._lh" :lrtd l'ttllfit) f\Wrt.rtl~, 
''"' rill hn I! .rtwl:tnoluf"' nnhlU!lllnp; tu 
~;.; Folluwmg ih <I et>mplt•ll· lkt of tht 
11\\'tmL< ftrr I hi- Y<'.lt' 
l.b'T Of' ORO\\'" S('fllll.o\11><111(' 
.\N>ICN~IENTS 
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Rtt .. l•·nlH·rc. \ • Jr 
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... ,,.,u." J 
1-1 ·l·ltkk, II . 1\ 
r.t.-•u·n .\. \\ 
fluntl,hf'Pl II C 
\\ ~..-~ ..... J 11 
\t~t ·l<ttU,J 
Fh......,.."'"'n:.--, G ~1 
l.I"'Yf"IUlaaJ. I F' 
:. ... .n. n u 
ftq•t""JI. J ~ 
,.,.......,,u c 
11<>\TI ~8<>1.-\J'I,..'llll' .h•ICS'\II,l>OT 
.\ I! ltdlt.r.t-
\IU..U.U ~t•l. \Ji:".lflP \~..,IG!'\li&.'"T 
L ~I Knoll 
I till '(:UIILAR.'IIII' .\~'It;:> \lEST 
f B (".,bioJ<o 
II,..'T Uf "l'\TG >'C'lllll,\ll•llll' 
..\.>'"<U.:N'\11:::\"T" 
lll.t. J \ J)srll ... (" '-
('"«-k P ~ F..,.,.u..Ma."" \1 
i;.W... • c .\ " ...... ~-. 11 ,. 
(Conlinru•l 011 Pa~ ~) 
Outdoor Reception 
for Freshmen 
l'lea.sinR lnnOt8tion on Campu1i 
'fJ,j, )'t·:lr fnr tltt lir-t 1 inw nil of 
1h1• rl. ,....,~ l'f'~~t!'n•d in t ht'lllunlilll(. 
Tlw ..;ophumon·• nncl Junior.; n·~~­
t<·r~l ut tl'n o'clock ~md tlw ~·ni<ll'li 
t11HI Fn·~hnH•n :11 t<·n-thirty Pn>s-
id,•nt Anllb \\'t•ltoonwd t'tlrh 1'1:<"'-~ 
nud :t· k1·cl till' l"t tnh•uH for their 
:h-i,tnnt'<' in tlw aholi~hnu•nt 11f 
lm~in~ und t·lu•atin~. ~Iunn~r 
Wnnl nn•l C'onrh o .. tl'rJXl'Cil t<pokl• 
to lht• Fre~hnwn nhnut (uotlmll. Whm•v•·r httd th~ mi1i111i,·•· 111 •tt¥~.,..1 
thnt 1111' fn.,huuw n•·•'fllilln !.11 • lll'ltl "" 
\ft<•r Fre,.huum n•~ti,lmtion th(' tlu o-u111111111 M·rlAinly bad ,. hri11ht ltlo'A. 
11•111\l I'XL'rl'i~·~ u( t<t•tlinJ~; fr1•~J11llllll AI< I'" tly K • <'<:OC' Ji..'< "''ulcl IJ<> llllJIIliW~J 
h:tt' wt·~ l'atrit•tl out hy tlw :o;oph- w:"' pn"'·nl••l h) thnt •·irtl•• oC ,,,lnrt•l 
umun· ('II\." • I Iuthi II, IJ<:n,•ub w·lnch WfTP l(rolli••J mo·n 
Tlu• lir.;t tl!l. n·m;.trnti 11 uf u( all ,u,.,.._.,., tn~th~r ",tbmany of tbft ) "'' • U I fKrulty. .\I a puml Jlll!l m•ult• tim tiTI\'l'-
Frt-ohlltt•n wn• tlw '1\llll' tht-4 )'l'ar.IL• .,·11y, <hn'<'tly op1>fll'it;, th~ >U'l"' .. r Bl•)n-
Ju.,t u~tl I hi' tot. II fur till' t·D~In' l wn llllllw"" t·Rl('ttd 11 plat Cc•nn ou wh~t h 
..ehool "' n·ry n••:tr t hi' "-"tnt•, ht·m.; tb•• on-he.tra was ~oo und fmm wbtth 
Olli' J,-.,. tbl' •l"''lk<'lll ad~ thto .-<rubly. 
. . . .Vttr a fM<' ...-f«IJ<Oil5 hy tb~ on-IH,;Irll, 
F'u-,.,1 D:'ly ro·JXl~tnttlun rdum."': :-.~I ~"llll<•w, •n '""en~~~~ nC ~l.uotrr of 
1!1} 1 HJI;j C<n·WODIC!', int,.oJU<•.J ~Jt'DI lJt•Ui•, 
Gr •I nate ~tmh'llt>~, 10 12 •bo .. et~m(,ftl,.. Dl""'"""'"" in tl"' nnnw 
\j' ).6 of tire I"'""''"' tb:lt ht• at th<• In •itut•·. 
117 126 f'ollowm~t l'n.alo nt H.olli•, " Ttotnmy ·• 
l2S f .m.•'\\'<>rtlo, n,. pn .. Jdt'.nl of the Y. ~I C' 
13!) \ •t••kn .,f tilt' varioUtiU'ti~;tit"" m wh~t·h 
l,)tj 156 tt11• Y. M. C. A ba.• an arll\'l' p:u't "'" 
II lht• I n.•lll Uh'. 
~tJ.U"tN, 
Juniol'<, 
~phnmol'l':'-, 
F('('o<hiDI'll, 
Totnl, 500 .30S f'<~<>thctll came in ror attl'lltion wlu·n ~lan"llt"' \\ 111<1 ;;pok" brirOy of lh· roa<'h, 
our p~t• for thf' ,..,, .. ,n an<l i·•u"l a 
f'tlll rnr IDI>r(' rtmdid:Uf'i!. R \Y Rirkt•r 
110tl C. \ . !=:tt'ltll' tn their Cllpllri: y 81! \rock 
Thi~ numiX'r h:R> llll'('n<ly in-
Cfl.'tl.."'('(l, nml hy the lU!>I of thi" W<'t'k 
tht> re~-<tmtion '" I'Apcctrd to be 
at nonnnl size. (Cnn'intwf on POIJrl 4) 
Cross Countries Planned Total is Swelled 
first lnl""lass Ct>nle•l of Season Professor Buucrficld nnd 
..\ll tJUt fur f 1IJ trat·~, \\Hh t'IW• 1'\tUfl... '- ' 
'""" ..., th•· tu1u1ulr.ott• 1,to1,.,.11,,. L· II"• 1•\r. Crandon Return \\llh $5,000 
trnd. ultuu•P.•'n•M', •l•·tmn "' ,.n .... m. More 
~l :ut:lll•·r Nt·nl"'llt wtnt•llllt~ lhut tbo• 
lint ~>f till' """''"''·\'l'nl• \\til l·•·lul<l •h•• l . l.n ... , \\\•dtu-...J.ay n•"m J>r .. r. \. 
hn.l """" in Orlllh,·r \\1111 ..... uth•·r I\\ II 1), Huttt>rtit>ld n tumf'•l r Ulll hi 
fulli\\\JIIR nl lnh·rn1L ul I htt'\' <>r Cuur 1 l · I 1 h • 
tin\•,. Tfo,. lint wtll l''' ""'r tl11· t\\o .. mllo• n.~t np 0 <' t-\UUllll'r t·:unp:u~rn 
:\•·wwn l'lttllun• ,.,,11,...., 1tw ..,.,~ 1111 t 11,... lo tnk(• up IlL~ lt•:H'hin~t duti<·~ t•n•·t• 
an•tHul '""''II I 1111 Cut· ttm ... ""'''"• "lnlo· mon•. His linnl .. nlly ht•fun• 1 lw 
tho lflrrtl '" II hn~uulo• l{rrlll l 11111 lu <'<'<·a' llj')Cllill l( 0 :.('hiXJI t'!l\'l•rt'l l 11\lrlh· 
:-;ttuttn• """ hUf'l.. wt~l,.rn N••w En~tl:tml Ev,,n· 
. ' "'"~ "'"r the "''l'h"umn··, h<·ml•d h) 11;rmhmte in \ \•nnont :11\tl l\t·~\ 
h•HI\ 1>, l'!t~IIIJ~J Ufl 1"\'l'l') 1111111( Ill >ll!hl . , J 
-II·· ••II"' rL.,.. , omt 111 r"IK'"' tiH• I II:unp:-.lun', l'l\t:Ppt :1 lt•w Ill 1111' 
~ ,.,,, \~ tloilo i· th• lir.t l'ltan~·· ''"' fn~h- <'Ot41'm p:u1 of thl' fomll'r •hilt•, 
1 
....... ""'. ,. loftolnf .h .. Wlllj( ·.l ... u-. "· •• Cull l"''l't'i\'l'tl 11 ,·isit. Pnlft·--ur nuun·· 
'"" 11111"~' ~huul·l lot• Jehu. """"'":r, fif'ltl en•n tran·llt•tl 11~ f:tr nur1 1 n~ 
"" lh•• lonot mt.rdu!!IIIU'II\tl\ <olth<• )'l'IU' l\lunll'('!l) 011 thi,. trip. 
t)W" fn hnntt ~lu•Ut.i tnt..\• Ultt 0..,1 t:llt•UJlh 
tn II)· tu r~ti~ 1) .. -. t tum ot tht': utMit·r· 
fl;m•IU.:tto• t .. h Cur 1 hru rlass an•l ~K·hool 
Bllillt It bl f)J.,9.1u,a; ~dtQul l!l.tU'tl, h"'-'• 
fur rn Ill tlfUt)IIJt lb~ Hh"h \\l1• tud• tl1., 
h.-~ I 8hU\\ Ul~ 10 llt4 Ullt':ft 14M • ..,.. ~ t~AIU .. 
tr~, ti11J lc Ju ttt rcr'•• ,ut tlw tw'hue)l 
"til l.c o 1100~1 Tlw no.., o·uuutn· &h• ,J. 
11~ fur 1hlio \f::ll' ir rt~~oh .. r"'" .. i;h \! \ 
C. hru ftu,g locot"" 11 tl" h:oh..,. ''' '"" 
luollo:rll Jf,llfnl .. uh II, .......... rnlklll! Oll 
.\lunnu hd·l. 1 .... 1 ~t'llr tlw•:-it•ll•r•a~t·ra 
HK•"" t1tL• t"rim . et n und tint) UJt lntu tlu• 
muunl :uns ·uul l nnn111•1 tlw Tt• h rtllllll'l'll 
Jln•t"r, "''l•l'o ~··• tu ot utul , .•• Jiu<l thr) 
''"""' rt'l""' ll11• )"'" ll U. •1wt•· prvh-
·ohl·• thlil u nu·o \till l>t• •••h .. lnh;l \\ith 
Utt~\\11 u\·,·r u·ur unu f'ttUrN l.u ... t frdl 
th .. ~wn, ttr ltt•llt·r, (',)lltJt, 1·nl u duwn to 
rh·Co•nt nn·r l lw roul"'< 1•11oli nl( rtl \noln·\\1< 
Fi• •l1l. \~ lu "hl'l lwr 1\. I' I \\ •II lw 
rt•JII'<l!l':llh•l .11 lht· ftllt•ro;olll'j(JIIII•O t>r IIIII 
it i~ UIIIK' •lith• lo otnl•· "' l'l'i~• ·ut nllwh 
ol•·t•·nthllll on lht• •h'"'iup. mouh• 111 thr 
t•arlirr f'fmtt·~•~~~ 
,\nynn• "rth rl'lay ur trad• ...,.,.inoll•lll~ 
•huultl I>< un luuul ft>r l!oti!o' nw1oc, fur 
I ht·y "" <'an·lully \\>ott·h"l M•l, l~'f!itll'l', 
111To·r ~~N·ll!·ut nu•u'l• nl pullon~t uouo'e .... tr 
into lwpr. fur II"" <>IKOIOit uf lire· rtl~y 
.. ,.,.,II lall·r ton, 
Tho• Pllll Trad• lilt• l, •n imllr\'lltiuu nf 
1AP1 "'""r'• rnAn:'lf' m•·nt, w1U Itt ,....r~nh-.1 
tid!! )o'I'RI' I.A!!t )I'IU' ruMioltt~~l •le v•nl-
U lrl• mal( nnl w:u; •l••w·~•l""l at tlu t nue 
ouo•l no 11 mon• •I•>Ut.J l1<• pmdu,.,J !11101 
~''''· ~ mmr, f n..Jtm•'fl, ~:~·I out Ill< tee 1'1111· 
nu~ ''*" an•l rnnto'f ovrr th• lotU.. n( '"" 
urroundin11 tulltotry; l.,uk ali\·llan•l hmlw r 
up; ,f., :!Omctloirtl( for Tcd1 :uwl 1910. 
NEW MA"t\0131\\CNT Or "RAT HOLI:" 
1lu T1 ··h l.moth !J...., h<'l'n laktn ovo·r 
"'·' n ~·. 1\o·lldt• r. .. Dnve.. •• writ 
kn<rwn lo Tet•hil<'l! M llw l'"'llr!Nror of 
till' To·<·h Phnrm~ry . lh• pr.,tni•l'!' lbr 
ho'!t of lt><><l nn<l 1111 low•·~! 11f prii'M. 
\ • ...;, t'n•ndun, 'II, nrrivo I ln1111 
lt.i" P:ll'ific U011'' 1rip 1h1• :o;uwl.,~ 
pn·viuu' tu P ruf,.,.,,..,r n ttl• r' ·1•1'1! 
n·tum. Till' twu •tnrttocl nul t<>-
j!l't h('r t'arly in tIll' ~mmtH nncl 
\,•ill'll Pit1-lkhl ... \lh:tny, t'1·ht '"'''-
rnoly, l'tica :tntl Pitu;hurth. l'n>tn 
Pilt,fm~ Mr. Cr.uulun coullnu•~l 
ou Ill till' 'Ve-t, \\ hil P ruf •1r 
Buth·rfil'l1l n•tunwd to :\1·\\ ) ur~. 
ll1• ~]X'U( a W(>(•k :tl 1}11 lUI (1\>II<<!J 1 
11 wl'l'k 111 13o-ton, :1 Wl'\'k in \\'ur-
tt-4cr, and uhout I• 11 tiny~ u 1 J.i~ 
finlll lrip north. 
As n rt'Sult of tlw ~orlhl'ru t•:uu-
puip;n nud lht fiunl wo1rk ui :\Jr 
C'nuulun in thl' \\ l'?<t, 1hl' lutnl or 
Aujrusl :~0 hus lw<•n ~w<•JI,,.I hy 
1thuut S5,UOU, mnkmg 'ia.lKIU u( 
tlw tnls-HI20 c:uupailtlt 1111\\ 
ph-clgt·tl. Tlw fiJ.,"ll~~ :tN• <"q~···••·d 
to re:tch :-illl,OOO hy OC'Iuii!'J I, untl 
tltt> rctn:tinin~~; $10,000 will lw• t•1n••l 
for l•y ROm~ ~Jll'<'i:tl pl!ln. 
Tl fSOA\-,1 I• .u ;)lo:dutK of :\E"II 
blr ·. ¥to.l and llu~JCJO Naif Cnnoh· 
oiDte!l for O:uafl' rO;<llion rqoorl Bl :\ \\ 
1\uil•lu.,; •• 6 o'clod< 
THLRSDAY-I:.utnel! f1>r :-oortJ!Iee Tenru• 
T«l1U"tl2W1(Ul ("~. Ft-et til :?.::. t'TJitll 
l~illld l>cdroppol iu :'\a;"" Jlo,x,plalnlv 
noMk"l with n~m" and " I • tui four-
narnen t . 'r 
SA f i.J R OA \'-:1 p. m. l'4•rt loall C'uo· 
nrencut ''.-\Jl~" VlL \\ . 1'.1. 'hunm 
f 'trld. 
T~nni• Toumatl•Cnt ~tart.•. Urrn•· 
inrt• p!l"tt<l in Bo~·nt<>ro ll ttll. 
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TECH NEWS 
Puhli.'-b"l en•ry Tut ... lay o( If,~ :'cllool 
Yl'!"r by 
The Tech N~"s Association of 
Worcester Pol) technic lnslitule 
inL-.:n.:~c re;::ard1na pnnessor~ b>lUdt:nt~. 
or alumni. In sht•n. hem~ 111 an, s<>rl 
\\OMh rrintirtt .. m ~ .. ~lcum~d. The 
editt•r does m.l agree lo prlnc "'"''lhlnt 
submitted, and In ttn~ ~asc he require• 
lhe nnmc or the pori' •~'pon~lhlc tor 
lti4Uer suhrnhted. The n:tme 1\111 nut 
~ prfnccd c-.cpl in Cast' Of ~tatcmcnt~ 
from rMn.tl!ers or others in ch.tr~tc of 
sludent alf1lrs "ho "Ish lu 1t14kc publk 
announcements b} me3DS or the '\f\\ S. 
h lies "ilh lhe studenl bod' 10 ~ubmll 
'"ery Item <.t Interest And make the poper 
a more lntcrestlnt one. It Is Impossible 
ior h.1lf a dolcn mem~rs of the ~talf to 
completely co,cr the 6cld of personal 
llems. The EWS bo~ is In Bo~nlon 
Hall belo" lhe student mAil bo\es. end 
Miss Ruby H. Day and Mr. Roland ~- Day 
~eacbtr~ of 1J9anting 
TElL\!" 
• ul...-ript.ion rw )'<111' 
~10~· Copi ... ~ 
$2.00 
.O'i 
Tech Class for begin ners: Waltz a nd Two-Step 
Ne>.t Monday, Sept. 20lh, 8 P. M. 
BO.UID OF t:DITOJt-. 
C :s D•~o '11 Edn.or·in-Chi.:f 
E. L BRAGJ>OS 'Ul .\d•·t .. >l')' J::ditor 
C. T lli:DII.\.111) '16 Manrudnll FAilM 
G. M PuV&IlOT 'li .\•"'><'Uite &lhor 
Tech Class for advanced pupils: The New Dances 
Next Tuesday. Sept. 21st, 7 P.M. 
fl. S. C'C">!IOIAS ' I i A.""'<'Iate &litoT 
J . F. Knb 'I ~iat~ r,ditor 
E. ~J . llATl:S 1 17 :'\ ""'' Editor 
N. C Fui'Tu '1 l\M\Ii Editor 
We have just returned from New York and have the Latest 
society dances as danced by New Yorkcl's 
------- :\rw'!Editor 
BCSD.'ESS' DEP \RTMF~''T its upecit) hu oe,er yet been lined 10 We shal l be pleased to teach t hem to you 
\". B. Luun;T '16 Bu•in,... .Manager the limit "ith ltl4teriol for the preu. 
L. \\ Knuw.L ' l'i Ad~-ertWI~ ~~r 
R. K. PJu..,~ 'li ~ub-<-nption ~.1.6na«er 
The Terpsichorean Studio's 
2 tb Season In Worctsler 
TEACHE~S OF T ECH ME."' 
At lbe SludlO, 311 Main St., Centre! Exchange 
Bid~ .• dath lillor 3 p m .. a.od l'l'rY piNsed 10 
n'«'i ve <'alL. from old friends and DI."W. 
STL OC~T \CTI\ I TICS 
1\o" Is 1lle lime for freshmen- and All checks should be mn.de payable to tb~ Bu~iness Manager 
The Tecll Krn wrli!Om~ communi- sophomores ,.ho hn'c not olreod) lden• 
oatioll8 bu~ does not hold it.rlf M'f!))()Qeible tilled themsellcs ,.ilh some octhh) to 
for t.he opinioDB therein flXJll'l.......d. plan for some T~h ,.ark outside the class-
All InRIA.>rial should be in llclore Thurs-
day noon al ~ IAiAl!lt m order to have i~ room. A Jtudcnt "ho goes throuJ!:h lhe 
appear in t.he ..-ecl;'~ ~e. trlnd 01 11 four ) e.trs' engineerinJI: course 
---- "ith a mind bent on ~tud) alone 1'1\3) 
Eotrnd u Sft'Olld claP IIUlll«. Sep-
ttmbcr 2l, 1910, at the ,_tolfuoe nt actlllll) comt- out a smaller man mentall> 
Wo"""'ler, Ms.."!'., undi'T lhu At'\. ot than "hen he enters. Soch a courH' Is 
March 3J, 1 i9. sure tn land a man In a rut ftnd thoutch hl~ 
All rnmmunie.otioM &boultl lwo tuldl"''>>lll'd I menllll trolnlnJt rM) hnH been e"ellenl 
to Trc.h News, .Worct:"trr Pol)·· he ts Jtrodualed more a rMChine capnble 
lccbmu Tlll!lthue . 
-- of hll(hl) efficiem routine "orlo. lhon n 
THE DAVIS PRJ-::SS leAder or men ha•ln~: the human touch 
SEPTEMBER 21, 191!). 
BOOST TECH 
and lhe quality of meetinJt emer~tencles. 
The trul) broaden]~ life nr a coll~e 
-- course l.s found LarJ.el~ bc,ond lhe rttlm 
of mere stud). his found In the frelernl-
lies. in the ~~:lee club, on I he alhletk tenms, 
In the contact "hlch resutu from I he 
SCHOLARS HI P AWARDS 
Cmtlin!A(d from I"'IJ' J 
I ran.t"U. F 0 
GolrOMI. F . G 
t......-.....'"" 
K»n~r.n n 
t .. bt..,-. , .• B 
\tulield. H \ 
t•uuuun. A t\ 
rru •. ""' .,.\ 
\lymon. 0 
ll•rk.,, P. E 
ComUo. W F 
Odford. II . U 
llollmok. r . L 
....... J . \ 
"""""· 1•. n. 
\h'"""""'· 1\", L 0 . 
l·tk~. £ . N 
11..-d,C. Il 
Rhhirutun • .._\.. E . 
n.~ ......... o. r:;. 
WillArd. C. A 
~r F ~IWd ....... r. w. 
ltam. R. 1\ Tba•k•ray, R ~~ 
JUJ.p<r. w. P \ "ami'). E .\. 
Kraaa. E. L A~,_..,._ 0 ll 
Ulb~. u w \th<t'\<>b, s. ('; 
Pau.Uo. D. K f'..,.......,.,U, T. W. 
<'mhh. L. M <lonna~~. A. E. 
Editorials intermlnxllng In any srudent acth il} 1 T., .. ,..,.. R F Utrk<><k. U. C. 
whnl•oe•cr. So, undergreduntes, make 1 Trou. R P Mr.n•no, J. L. 
Tbe freshmen appear 10 be s lo" In WC>OdJJ A. IJ Mu.,•h> J E 
locallng the studcnl mail bn\t:S In Uoyn· ihe most of e'ery opportunity 10 m~ct Bo.no.o: u. F. !>wo•. C i.. .. 
)OUr classmates In t he close contut or C'olll•. $. r .... 1 •. ~ L 
ton Hall. It Is to lllelr ad\An~e to do shouldtr to -'houlder pushin~ on nn~ or Uo.....U.. lL W Wbh.tn._ R. E. 
JO at ooce. IS lmponenl mall INl) be a nother of Tech's man• act h Illes. h LobiGo117. I' Jofu. F ~1 
"'lillnJt there f«~ , .. UI make blner men ..i )Ou, and \ Our :.:;.~; u ~~"·· D. 
endre life "Ill be Influenced b' \Our use , mllh R u .,........,.. H. o 
Tbe cross countries _should brln~: out orthest-comint fe,. )ear~ on 8o)~lon Hill. Botl.;. F- P l't.rko. w. ""· 
a host of men. TroltinJI: about in the ~ C'olhu. T T llr.iab, u . R. 
freedom or a trllCI.. suit II an en•iable F.phhn, E w s.q, ...... ll c . 
recreation In autumn 1\calhl:f. Tho hard· NEWS M EETING TONIGHT '"''"""'· F T WM<t. F. fl t • no .. -... H R Oooclard, M. C 
e r rcqulr~ments for wlnn n~t, doss numer- Th<' rt'gulnr meeting of lh<' elli· "'*'""rc· 1. •• Orltlin. b p 
a t• should make the rlulry more keen, • • . '~••tomb. n t.u .... w C' 
for a men must finish "lthln I he firs t ton11l :1ntl htt:;mr-<s :staff will IX' l~t•l<l p,...,., .. c , .\ , M ......... u. 8 
elc,en to plaee ror numerals. I at fin? o'rl01•k tonight in lh<' NEW:> '""""-n.ll . " · ..,._ \ c. 
We can leach )OU ho" to dance 
Feiker Now Editor-iu-CIUef 
Tec.h Grad. Succeeds in 
Journalism 
\\I' lilt' ftl.11l IO h•~•r l•f fill t·VqltioOA.I 
I""'"' wlou·litu.. Nnnt 1111· :.1 h·tker. '0-4. 
\\ lult• •N·ving :Oi' Chnirmnn nr thf' lliito-
rinl Bunni of thr .\. \\ . Sb:IW Cn., Chil'ui(O, 
;\lr. l~t·il.t-r "~invito'<! In 1"'('<"'11' Edltor-
in.('bJtr or 1he Ekclrical World, Xew 
\ •·rk \\ l !Ill wi•h hun runt1nued >l\1~ 
•• htad of thl' rountry'i! prmr1pal EJec... 
tnral Entrinf!<'ril'~~: publiration. 
OUR ADVERTISERS 
Our ndvcrtL'~i:rs occupy 
nhout one third of lh<' 
"i>:ll'(' of uu.~ }):l)X'r and 
they pay drarly for this 
I:'Jl8<'t'. In other word:> 
they support the TECH 
X &W$. They <'XJX'<'t 
some rctum for this sup-
port; therefore YOU 
!'bou!d support 
CO"''Q~ATIJLATIOl\S, SOPHO,\\O~ES bui~d.in~~;. .\II candid:tte~ for ~tali Lt"f OF =~~c~;~~~~~~~'!'- !'(;HOL.\R·I 
T he class of 1918 bas raised itself posltton .... ;.houltl n>port to the t>thtor- s.._ c H. llllkM. o. F. Jr 
~~:reaUy tn the esteem or I he classes llbo\'1!! in-chit>f or hu.:oin~ mrutAger Ill that 'luu A. ~. u C 
OUR ADVERTI SERS 
It by the admlrlble .... , In wh.lch II luis tim<' for ns,qigruntmts to work. ~=~~ ~ Cl ;:,~~. F E. 
lulndled Itself toward the tncoml113 class. I Nnnw11 must l>t' in at onel.' to in~urt• Cutin. ~1 n Aldri<b. u. R. 
No rowd) methods ~or s lap-stick comedy eligihility to staff position.;; in Frh- ~~~. ;-T ~;.'c 1~. E . 
-ark, no affected 1nsolence nor sla~IJb ru.'ll'\'. Prufl'&!Or Coomhs will ~,·e l.)·oa. w rt .-1,.., F. F 
oppruslon has cbarecterlred I he relauons 1: r I En 1!., I h \llridt. p (' Moll~. P. J . 
bel ween lhe two classes. Ma) this Cl'('( It OU !'('" l!llllll It~ l I l'IUl"' l'odC6l. J . L ti'C'ononr. P J . 
~~:enlle1111nl) beba1l« and ttood fello" • Cor l'quh·~lll•nt work on tlw ~"'""· I ,_r-, :< R QW>.at>y, If B. 
ship conlioue bet.,.ecn them, t hereby 1 ---- ::"=.!,~·f c ~:~.!. t,. 
setting an nct;lle.nt eumple for future JOl ~:'IOAL STAFF O..rif. R. 8. t'irtlo. s c. 
sophomores to lmttate. F...taJ,, 0. 11 c;....,., A C 
-- I Gm<ltU\t itm llilu."lli\l tO\Ik twn m~n from I c ....... .., o t1 r "rCQJt.,..p. o. n. 
NEWS CO"'T Rl8LTlONS thr Joumal "tntT ruunt'ly ~J (I $1('0•11• Koo,.·hon. N I' &tolh .. o, &. F. 
• . • a· b.a.rd.to ~• ''"' " ll c; II Is """ to cllll the ane nUon of the Editor-m-Chirf, (ond .R. II . Cr~tlfl(·n, \';:.U L. :· • "'"""· • • 
student body once more lo I he foci that Bu•int"'-• ;\lllnRI(('r The 5;ophomt>~ cl:\..o, 11<-l..,;.. •. c . A. Ev.,..u, 0 T. 
the '\CWS Is nota cl~d book of Informs- bll\\'t'l't-r, fum"'~ 1..-o new mt·mht·,.,. 
EXPOSITION \ I SITO~S 
J()(' (. tCIIJD Sbo''l'l) Crai(l;hcacl ' 16, "·as 
n V1t!ilor at ilie expol'ition on the Pacific 
C.>!lill. during the munnwr. 
"'· E. :::hum11'11Y, I"X·'l6, WM another or 
Trcb's viSitors at the- PlllllUD11·Pacific 
I Eq>Ot'ition. lie lcl't. Wot'ffllll't JUDe 26, •1wont a f.....- day• m OhiO, and liter a month at t.M expn'lit10n and m California 
hr n>tunwd to W~t~ tb<' wl or JuJy. 
R U. RLL.'<Sell, '15, 1\l"() mftdl' the traru:-
l 
... _•utint>ntl11 joumi.'Y thi~ l'llmmcr to ,i.;i~ 
the rxpoo;ition. fiE' \I'M the dclrjtste of 
Phi Gsmma Dclta to lh<' nstionru convCD-
ttOn h€'kl 1 bl.'""· 
tlon • nd opltdoo rellecllng merel) lh~ oompk·lln~t lht• ~tudt>nt •tAft' 11t1 f .. •llow• : 
Idea~ uf the editorial staff and pres~nlinr: Harold , \ , Clt'"\'t'land. '16, Editor-in-Cb~·r: 
"h.tl Ill!"~ the Sllllf, b) dint of much Gl<'n<lon ~1 . l'•>tllC'I'Oy, ' l'i, .\o 1 E<lnM; 
h.trd "orlds able to pther. The ' rws B."''li:tmin l.utl..,., 'IQ, .\..,·t bdtl~>r; 
I~ a ochool publication, and Its ~olumns Carl n Burrc•···. 'It>, Bu•m...._~ ~IM:~.~t••r; 
ar~ for 1he use of 1he enllre sludcnt body. , Ralph :-\ ~ - 'ltrrilt 'li, .\««t Bu mt-• 
Contribution~ In the fnrm of ~une<tinn<, \1!\ll:t~·r; tlarrl'O(ln T Thom~•, 'II>, \,.•t . 
C\pre«lnn~ t>f opinion. r<!r.<>nl\1 lltms of Bu•int·'" \hun~~t•r 
~IFLE CLlB TO OPE~ ~AXOE The M. I. T. Cb.rutillll Aatloc.'iation i3 
Pnu-ti.~ on the nJI, rangt> will rom- ll')'i~ to ~tart a.o advii!ory ~<y.tem. Vol· 
mt•Df'l" wit bin • {"". <lw• or M ~ u the unleero rrom the UPJl6 claat!es are uked 
~ and rnnl!fl r:w ~ put in linn cia.~ 1 to look out for a rew fre5hmen. 
Patroaize Oar AdYertisers. 
otd~r. X oliN.' or the bouNI during wbicb I Tbe M. I. T. 1915 ftbow, "Getting-A· 
the 11\Jl!;\' will be open will be posted on CI'IM!I!, "!!bowed a net profit or $1,906.75 
the buii('Un board. t.hi.o yrru'. 
We recoJDJDeDd them as reliable firms, where yoo co gel goods that satisfy 
~ptembi!T 21. 1915 
PERSONALS 
ALCll~"l 
\\p congmtulllil' :\'lr unJ :\[,.,. .. \lh .. -<m 
P . &11, :.'11 Pt>rkin.- ~1.. llllOn ib(' ,..,;ml 
or II baby boy, David A!Ji_.,un. llr. B:ill 
gradunti'd from T~cb in l liS ru.a 1\lecht.Ul-
ic, t.Uld has smre ib~n been :>tuuua!Tmiu-
in~ ln.trncror in lht• \\ or<~ter ll i.;tb 
N-h~>l~. 
Jolin E. '' oodbury, Gent•ml Sci~n~e. 
'Ill!, luu; 1'[~111 I) l'OIIlfllNf'd :'P\'(•ml y~' 
"-ork un n fO<'W>iug dM-i~ for <'IUl'l<'rll,, 
His Ul\'lllllioJ~ t'IIIIJioy~ 011tira.l loet•n~ in· 
~<tend of n grnduntcd UL'lnno'<'-scalc. "'! i$ 
nl'>llal. Tht' focu.in~o~ findt·r hw. nttt'lletcd 
tbl' intcrt-t o{ tht' Ell>tlll!\n l{i:K.I!Ik Co., 
who f''l"'''l i'O<tn UJ irll'ltldo• it in thl' rquip-
lllt'nl ui tlwir lim·~t rmm·m::o. 
R. 1'. Pullot·lt, 'OU, 111i>l ju,L been ap-
pointe!;~ .U,.,istall! Sn)><•Iiutendent or the 
New Eu~:land \'1\ostin~Chouse C~. plant, 
111 Chioo1x'Q Fall~. 
Edw. U. C'I:1!'S1'11, '1 1, wn.~ in 10\\11 )IJ$1 
w(•<~k. He bruo held n rC><potlllihlt• pt.-iti()n 
in thc .\ Uit•ri•·rut Appmi-,:1! C'u., Alihmu-k····· but lut" thought ,oo(•riuu~l) or tl<'t'1'1Hluf' 
U plaN• in lbt> :&1St. 
~~ hM rt'«<ltly bf'<'n rl'l.'t>ived of th~ 
dcnth of Wnlter S. B:ul, of the cia.."" of 
1, 11 in ~ll'l'hnnie.tl 'E.nginet•ru:tp:. H e had 
li\'00 in &w•rly, :.111.~. 11 numhu of 
~·t•tll» :utJ ll(l Hl hL< lu>~l illnl'bl' hw• ~m­
ployoo by th~ l 'niH-d Shoe M rlchinery Co 
STVJ>k;S'no 
Ororgt.> 11 . .\bcrtrombie htts ~ntirely 
r<'l'Ov(•rt-d from th~ injuril.>!' whi~h be 
r1•ceivoo in nn nuwrnubilt• Ul't'ld<'llt I!U!'t 
bpring. 1-1" .. ;u ~tum to Tt-ch nc~t 
Fcbruury to oompiPte his Junior studks 
witl1 tlHl cla.s.<o or l !lli. 
W. R. Lyou, ' li, httd 8.11 int4!f'l>gting job 
durilljl: pt<rl of t ht· •ummer. lit' WO>! 
•••<-urro to exnmine the reoords mad!' by 
tlw w•t till' on its trip throu.gb Main~. 
\\ arrcn ·Pike of the &>nior <'1:\.'ll!, h:\11 
recently OO..n mode New En!lland Colll'jtt' 
&111'8 Manajrer for thl' Fuller 13ntsh Co., 
of lltU"Ifortl. 
Thc d''l>art1lTt' of \Y, E. Shumway nnd 
J. P. Dean for other in«litut ious elf !rum-
in~; letl\'t'S us " ·ith only onl' ~lru-, prt'!!ldcnt. 
Oren 0. l>icrr..t, Y. i\1. C. A. l'X-crl'tnry, 
w1•n1 dil'(!('t)y frmn the• Northftl'lcl Confcr-
t•nre ro :-<urr h C':1mllna for n monlh'a 
\'tlCAtion. 
Ther-e are nmtont u.flont 1 hnt \\ . W . 
:>lonroc or the Pttttcrn-:>lnking D<'pnrt-
ml'nt hll:; fotmd hill ncwly"(()m(lldrd 
".\pbroditl'" a c:utl~kcrous ~t>N. Ilow-
ev('J', we :tro suro tll!lt brforo lou![ I he 
tmuhk will be loeat!'d, n.nd wt:> mny )'l'l 
- ·'Waltvr" I'J)C~lllJt fttlily down Ltkc 
(luilJ,.ig, in bi~ Uulr motor-IKlUl. 
Clnren~e J>. Shedd pNid a lle<·t ing Yillil 
torlu•Tcch Y. :.1. C. A a w~k or twOB!!-0· 
lie wl\8 wiU'tllly W('tcomro by t ht• oldt•r 
m;m who bad kn0\\~1 him na our G\·m•ral 
~rlln.n'. "C. 1>.'' ijtitl hllB hil> wnny 
<mill', ~d is milking lms or fri~nd• io 
Bo.<ton. 
T . \\ . 'Frunsworlh, '16, 'pl'l\t ttn iutPr-
e.slinJt !IUIIlmer on the :-lorth and S.mtb 
At Inn tic 0<.'(::\0tL • nilln¥: fmm ~e" York, 
JliJ'Ie 25 on the .. teaJ}l!;hip Edrrord 
Pe~. biB trip or 5,200 mill'S terminnroo 
1\l S:ullo, u d11.y'• still >'<loth of Rio de 
Jan<'i-ro. ln Bnu:il he vi,.it('fl ('(>fT(>(> 
pltlntations Mtl maugunl'l;l' minM, travel-
lin!! 1.000 mik-s abom thr intPrior. Ri~ 
remrn trip landro him in B::tltimqre, 
Sepl. !!. 
TEC H NEWS J 
TCNN IS Cl:PS AWARDED 
R. 1-. 1'omblt>11 aoJ ~;, A . Frnz~ haYe 
jll!St rl~eino;lth<' hnnd~rne ~iln·r trophies 
wbich thl'y won Ill the doublt>< tPnni-
tuurruuli!'Pt In"~' ~pring. The> fmal mtttcll 
W:lll pby...d J un•• 17, tht• \\;tmeno tMimg 
11 <f,. • .,,on <t\'1'1' \\ h<'<•l•·r and l·h>\111 t, tR., 
7-5, ~. thl. in ll hard ront{o,t. 
RLS Hil\0 SEASON 
The following •·ommuni~atiun em the 
pn:.'>'Col Di~thod.! uf frlll~rnh) ru>hing w,.., 
rl'l~·iwd hlht Wt'l'k: 
"Ev~ry I',U no.. hOOD ns thi' frnt<'rniti""' 
<'Otnntt"-llN~ tbcir urutJlin~," 1\ tw--comt.~ 
:tJlii:U'I'Ill lhhl unifoml ~hingrult'<' ~buuld 
bl' fornml:u rd Bnd tltE'rN•fu·r ttdher\'\1 10 
by enrh anti t•w•ry frntf'mity. :'l.uwtlday~ 
a {1'("-hu:t:ut Plll"' hi~ luwl tmio tlw r:unpu•, 
and if hi' i.• :1 •llul.rl llPJl<~<riug ~hllf! Ill' b 
oflt•n llllllt'tl <hlwn tight by n ru:>hrr bt:f(lrt' 
lw ltn.. hn<l u <·hnnt•r 10 look nboul him 
" l n IDtlny otbt.'r <'Clllege\0 both lllrger uwl 
.msller thtu1 thi~ ou,•, n Huw limit ;, .. , 1 
during whirh no fl'l.><hntt•u tnn)' lw plt'flg<·cl 
After thi.-. llrul', I h~ cluut~I:S llrt' J:CM>;I I hnl 
tlw u~w,,~,.,ml'r hru,: nuu.Je Ult hio.. n:u11tl 
whi'Tj' '" find hi' mo.•t I'QIIJtt·ninl t'f•m·l 
ptlnit.l~. 
"Thf' llt)W fmtcmhy Ct>WJril rul~thr wo II 
talw thb lftt<";l iun up ut it,. •~lrli<~t npJ~u·­
r un;t~, for 1 ht• I'"""'" hit-tutd-n i · 
metltnd is 1101 rolltloalihlt> \\tth nn up-tn-
dulf' !>Cirntific ""hool " 
A "LITrLE" SURPRISE 
" What ho! Who gO<'ll tbl•l't'f " 
" The l\116 t• l~~a~ baby." 
" You'r~ kidding us. What'~ y<mr 
nrunl', plt•~U~<1?" 
" l\tury J s.ttot Camp. Arrived tn Oticm, 
Sept. !', I 015." 
C<Jming btWk to lf'rm finna, we wii!h tn 
t<talc• i hut ll:ll'Oid Cnmp, ' Ill, fool bull and 
b3!0t•IJtlll t;llll' of ' 14 tmd ' 15 is rlw proud 
tutd hnppy fnthcr of ru1 8-t><mnd Jlirf, 
which 8-pound fuct will pruvcul him from 
rctllmllJI_( to \\ or<~t~r for snml' tJmP. 
Known only ~~ hi~ mort• inlim11W 
£rit•lld;., •· C:unt1it>" luoJt .,...,n " married 
mun ror OVI'I' 3 YI'IIJ', Iotti Ill' wi~h·~l lo 
tiniab hi~ .Junior )'t'IU' lll•foro' 1 h<' l(lrt wu>, 
mtlrlr publir·. 
The whol~ sdtool joinA m \\illhin![ 
"Cl\mpi<•" 11nd bi' family yeti!'!! of lutppi-
"'"'~. with un whhd """" Crmn till' ~·niol'il 
thlll ht• ~how UJl to<ICIIl rutd ~ivt• tho·rrt n 
lf;limP"'' of thdr "rlao.l htlhy " 
REGAN'S BAY STATE HOTEL CO. 
Best of E,·erythiog Popular Prices 
283 Main Street WORCESTER, MASS. 
BOYS, Listen! Like Little Extra Spending Money? 
Say "Tech" at our S tore. Get 10% Discount. 
COMMONWEALTH BOSTONIAN SHOES FOR MEN 
DERR & SANDQUIST 265 Main Street 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
L J. ZAHONYI & CO. 
149 Main Street 
WEDDINGS AND PARTIES 
Supplied at Short Notice 
ICE CREAM. Wholesale and Retnil 
"QUALITY ALIVAYS PIRST" 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN 6: GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PEARL 
HAIR CUITING 
.. Tec:b" mea, for 1 Clauy Hair Cut, try 
FANCY'S, 51 MaJn Street 
J. B. f-•lt01'. Prop 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all pol.tta ln tbc 
United Statu and Canada ~ ~ 
J71-l7J Main St.. :: Worcester, /1\a••· 
Banners Instruments 
Stationery 
Everything for college life 
FOR YOUR FRAM!NG and when BOOK AND SUPPLy 
lool.inll far a Gift for ILDJ' CK'.c&oion, .-i.oic 
I DEPARTMrnNT :cHANGE NOT~s The G. s. Boutelle &: Co. Tht• Sen1or C!.a.ss at Bowdom has under G 'f Sh 265 M.' S BOYNTON HALL CQnRidcmtion n novt'l (liM (or he lping OUt ' 1 op "' m •cl 
Utdr Aim& Mater, financially, in future 1 
yeMS. 'Cndcr lhc propO<I«f pltm each Birthday Cards and Booklets 
senior will take ou t IUl cndo\Vlllcn~ in-
mranCj! for thr lwn!'fit or U1c t'OII~gc whiclt 
will mature lh~ twenty-fifth anlliven;ary 
or the cla."'i. 
Ooc 8Cilnt<l of U1e G&.r.nl!gie lu.st.ituU! of 
Techoolog)· b as recently adopted a. set 
of ndes for their design school. Th1!5C 
prohibit unnC<'CI!!'IU')I noise, i!tDOking, 
breaking or ftln1iturc, and dil!abcdicn.ee I 
of t.mdilions while in the buildings. 
The president of the University of 
California hM recently forbidden the col-
lege publications lo run liquor advcrt.i.'ll!-
menU; or any kind. 
Senior men at Ute Oniven!ity of Indiana 
have adopted corduroy trow;ers as their 
distinctive dress. 
Thl' kintl your frirnd~ 
likl' 1 r) r(·Cl'ivl' 
THE JONES SUPPLY CO. 
116 Main Street 
Merchants' National Bank 
Opposite City Hall 
Assets, . . . $10,000,000 
H otel Warren 
DAINTY CAFE aad CoLLEOE OIULL 
One block from Union Station 
~too•• t1111• """ 01 Sollo 
Harold L. Gulick 
representing 
C. K. SMITH &.CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domettic uee. 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
liP HIOHLANO STREET 
TECH 1\ EWS 
FARNSWORTH'S 
I 
' \\HH OLR PROFESSORS HA\E 
UCE' 001'10" Caniage and Baggage Transfer Jl\- 01.'R !'\PECHt. CollRDti'(JiooOI:"T 
Pror. A. W. French. Thr g~ncrotL• 
h"t!tht or our Ch·il lwrul ha.i Nwbled 1utn 
Olllce hi Parul Rnom, out to Bauqe to on•.- I'IUUly joh.. this JIMt Elltnm~r. 
Room, Uoloo Station m- pnn~iJllll ti('Mlpation 1111-~ t.._....-. ~ 
Baaallecalled for and Delivered promptly "upc.-nnh'll•knt t>f co•n:.~rurtton on tlu- ~"' 
Y~ B.acb and Coupee Furnished ~Q-m, hilL he I~Ato 1\loo bfen caiiOO in1o ron· 
for Weddings, ~ptlone and Calling ... utw.tion on t'Oillrtlclll in t.he Cit} Su.ilclinl( 
Tuieabe and Touring Car. lor Hire. I Dept. nnd the ~orton Comprmy. \\Iilli' 
Ullloo Depoe Telephones. P~rk 1:1 and 13 not l!fllltllft(•d m tbeo.e wa)'l!, l'rori""!N' 
Fn·noh ha.- found plt'aSW'e and l'l'bxallon 
Proi. A. 0. 8unerl\eld. " Wund,.rful 
DEPT. NOTES 
Pu r.~ro, D,.I'T 
,\ C<tolid~tl' X-ray tub(•, which was 
&>eUI'I'd lntt'ly by the lnnitute, llt\8 
l"e('ently lx-cn ~WI up in 1 h~ l'h~·~i .... Lah-
oraw.,-, fctnuJ~ lltl impnrt11n1 addition 
to the t>quipment. 
During \'llt'ation the ""ml..er uullinl'll of 
thP Ph~'l'il'JI Lab btlvr ()e(-n lmghltntJd by 
A ne"· ronl nf •·nrnit>b. Tlmt t.bC' ataire 
bad al,ou n'<'l·IYed t.be ".UipJM'ry" treat· 
moot i~ a."<'rted by ~.be ~ph11, who a-' 
tht'tn ror a "cbut-e-t.be-c·hutt· " on ~­
trarion day, ..;th 191!1 a. PIWo<'DI!I'rS. BURG IN'S by farmin~ io tb·· ... -ilds or ::;, ... rJ,nr. 
Plt>dge lnen'tL;f' '', yl'i!, ".-\.rt" i• ~till Cn-n. DE:M' 
Jrtudtr 11nll ~titian romin,; "\\ '.P-1-ogrnnu." and g<'tung the Dunn~ the nl~~~enre or A. :-.. Crandon, I 
EYES EXAMINED I Alumm broke. lie bas v~ilt'd every ' II, who h1111 hl'en s~ur1~p: the \h'llt for 
• ~<t3te l'Mt or tht' M.isl!issippi, l..ou••in.na pi~<"\ und<'r lhe dirt-ct1on of l'roii'S!'Or 
September :! I, 1915 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
G111 ph1c Arts Bu1ld•ng :!.S Foster Street 
Worcester, Mu5s 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
FuU Line or w. P. L Jewelry I'Xtepted, dunng biB "''llt'tlllOn." Tbe But1t·tfil>td, R. \\', Yountc. 'Ill, lllLtl l>t'<'D 
BANNERS FOBS re:5Uit is Uult iO':( or t1uu nrw SJOO,OOO actin~ All an instntrtor in thr Civil D.,>i. Jewelry, Watches, Diamonds 
8EAL8 STEINS "'pledpd, and mol'l' roming \\hal we l lli. Youna: . .,.,u, bowewr, l't'tum 10 thE' Drawing).l aterials tationery 
LOCKETS PLATES,..._ admire I'J!'fl("'i.'\lly is the '~<'llY tha~ Pro- "ran~" thlll fall. T h ""-- Pob d's . 
' . . « .--~. ' an tauonery. 
Jewelry .,.d Op«lcal Rapelrlaa fe.sor Buttcr&-ld m.u~ the Alumm g.ve Eu:craic.a..t. DePT. All makcs of Fuuntain Pc1111 repaired. 
prompllyud aaUdadorlly do .. once, twice, and then bt'l( to oo oJiowoo to Durinp; tbl! •wnmcr, TM'h'e lt.,.llng cllJ' A. P. LL 'IOHORO 
568 Main St., OPI>.tha P o.t Ollu I Jrive "ju.~t oo~t' more " h l't'filly ~ms Wllll tllk<•n ou a trip throu11h l\lniuc b~· J IS Main St reet Wor.:cster, Mass. 
Dependable 
Typewriters 
Guaranteed! 
like bypnot.ism. Mr. W. T>. .t<•nnll\ of th!• El«trical 
Prof. A. W. E"e!L Our good rn.end En,Jtint'l'nllg [)(>pt., Ml'i•ted by .\. 11. 
.. Punk" hu ~pent bia leisure boure at rurb:ml'!On, '16. T~ WN't· madr ovrr 
Ro,..lcy, :\lllM., which we underetand the entire ~ or lbr ~I''"'' r i<'Ctri< 
~~C~a.. rarm llnd IK'$Sidereeor~rombined. road·,in onl.rr todctermim tl~t·~rem~;""~'· 
ThL• '"''"''" hM been the property or Report~ on thc.;e \est$ 1\rt' D(JW llc'Utly 
l'rofe:< .. tr Ewt•U'e anrel'tors l!incc 1666, I I'Ompltttl'd . 
and he IUlturally ft't'ls t.hl\t IVIJIL~ men 
oltould ,, ill l.t"t'll 11 . Re 1m3 tAlc en t~tV1'1'111 
rn~we motur·lriJ>", one to ~lr. Desert 
l·.land, and otht'rl 10 :-:onliL'rn Maine, 
Xew Rsmpob'"'• nnd '1\·nnont D~ has 
OUTDOOR RECEPTIO'II FOR 
FRESHMEN 
(Conlontll'd from P~ I) 
FDQST 8 FRANKL! ~~~t...,IJI'(·ndnwnontlwCaPf"rnr"r~wd"ys 
I'\.. ' STRCCT ~hooting, ""1'1""'<'<11)' in th~ inttl'l"'t.. r>f 
------- "prt>p:modtw• " For n short 1 im~ t>:irh 
An• I b: ··h•• II rnptAiruo witt tht m·w men of 
<.ur "'""' 111 th•""' bmn~lu·- of •l)()rt. 
'l'lw nlll•il'a.l n!<'luciat iftO$ 1111 th~ II ill 
w~N' 'I"'"''" fur h) E. II Fnuwi$ whtt 
outhm..t Ill(• \\nrl. of L'Uil Yt'llr ftlld "'l~· 
jtt'llt(..l tht• t>n>)l;rtllll for the C'Otom,; yell~'. THE TECH PBARMACY wt'('k, Pror •. .,..,r Ewell btU< n-tumt'd to D. r. DLUI:WUl. Plwa. o. I " o~tl'r in onlt1' to rontinur hu in-·-
HMdqaartar• for Orta~s. Candles, Claa.n t~Dtion• on rk ... tn.>dto potmllallt An 
Qcar.-Cet, NoW11papers, Stationary. tnk,.,.tinl( Jt<IJII'r dea.tin([ wttb t~ I~ 
x ...... ..- ,. m .. mber .. r '""' Boerd •• r 
Tm.·tt~'"• and ~ tn.tl' r,.. rul .. r all Tl'l'h 
m,.n, Rt'v. Allyn K. Fu It r wn• el\ltro 
on He r• 'l"'"tllod in hU. rh~r-.trl~rist ir lpoclal .. - •• to W. P. I. _., 
STUDENTS SUPPLIES 
D..a, Book a.a.aod unique No•• 
elty Furniti!R at niCOrd P"-
See our Flal Top DNk• at Special 
Student'e Price, . • . • $7.50 
Ill your landlady needa anytbln1 I Recommend Ferdluadl 
&.1.00 Woreater Fii.Chburc 
Cambridce 
pEitDINi\iDS 
PrUu Sat~ Y11u M IIMJ' 
147•,.9 ~hla StrMt, Worcutw 
Comer Central Streel. 
GOTHIC THE NEW 
ARROW 
2 rw 2ae COu..AR 
IT FITS THE CRAVAT 
1~ DO.,.. in thf" I'"""'-
Prof. A. S. Richey. Pmfl'"i40r R•rhry m1illnrr whit-h n<'v~r fnib tu c:tll·h :wei 
ha. •turk to \\'nrrestrr pn·tty cl<I'Ot'ly, lmkl thr nttrntion of ·r.-·h ntulil'uN'>t. 
I>I;"K in <'<~n.-KI•·I'II~•· dc~mnnd ~· 11 r<ID; Rev Fo-tr·r'• rbtrf ruh·u'(' to th< Fn.,.hnlf'n 
!:oU hng eru'::mf"'("r. ~ ~.~rut to W' 011"' 0 wa. .. f(\ n·nvun true to t)1lf'> u a means of 
till' ft'w WI"' l>n>l'l'MDI'!I ~ho lm~ rmlly pn>llc'Dl &ttcl fuiun> ll!lppml'!!!<, lll"Jtinlt thr 
rrm"DlhM-t'tl that "vl\calton:;" 1\1'\' made mm whoiU't' ju..•t undrntU.m~t thNr l'tl1'rer 
Prof. R. C. S~<eetscr. All thi• m••mbt>r 1 rnml' with M lort~ ns thl')' C'Onld. l I 
for ~t. bert' to rrlMn n.1 murh ••C lht' ~pirit tbl'\ 
.. r thr Furulty "'"" ~tilling yawnt~ with a Rc·i~'<'"<hmttH" of ridl'r, rlouJ!hnut~, 
tliffirohy thAt lwtot.moo nt"NI of tlrep, ehM~ llnd pranuUJ rompiNrd the l'VNl· 
I WI! symp:ltbrtitalJy refraint'd rrom 11llow· int;'~ Mllt'riAiruDI'Ill. in~ him to ronr nnythin,; wo- than Alwo-.,.·«'fi~' trip to lbe!!t!$-'iliOI'I'. A•1<le 1916 CALE!''O"R 
rrorn lhi~. PntfOI'•tlr Sw~ts>r b:\11 heen A 
mO!'l. I'Crupulou~ly law· and bomt'-Ahiding 
ritizen. 
we. Prof. C. D. Kni~rhc.. F~tinr that 
A few nof.abll'811bOuld samfirt' lhf'JJI.. .. h'l!!l 
I tn a summl'!"'a I'Wdtering in tm.-n, ~ r- Knij(bt bae n-IDAin«< in Won't'@trr, 
l'arryinl[ on his I'IJ.5tomary work m E'peri· 
mm.t.al Elf'('trirl\l Enatinrerin~. whirh, 
ho..-ever, would ,l'l'tft to indii.'IICI' lhnt bt' 
bad led a lifr uf E'l!. 
As51. Prof. C. A. Pie.-ee. h ........ ..;tb 
to~ or qin"' re n't[r'Ct that " l>oc-" a pol· 
~-' ror bAnnr dnue nothin~t to make 
him•t'II famnu durin,~: thl' llltmmrr 
mnnt.h~, whi•h •ltnl'l~· 1['0('0' to P"'''t' luu 
the bc<tt or mrn "'ill ~ h:\llhrul. 
Prof. z. W. Coombs l'qll'f'l~ to lt-ew 
Frid!\y to l\ll~n•l 1~ .\mf'riMn lnJu:-trisl 
F:.dueationnl Cnnfrrrn•·· Ancl l'"q><• tti<>n 
at l\ladit.on ~we· Card"~>. "'~"' '~:~rl. 
Profe>-'<Or ('«•mh~ b:L• O<'t"npi"l " pt't>tni· 
ONII Jl""itioll in 1 hi• lin~ or w .. r\., lind will 
hr an hl:lt<tl"''<llrtl<'l'l nt lht· ('onfl'rt"nN' 
Crorge II . Abrrcromblt', ~h:unnan oi 
the IOlil C11l~ndo.r Comrnittr;•, is tllrerul\' 
bW!tlinK to rMke nt'Xt )'l'ttr'• produN tl;e 
00s! 1'\'t'r li e intend.. to 11111kl' A fl'lliUI'l' 
or Alumni Fi··ld and thP Gym, and srrord· 1 
inltly hM <'t'I'Urrd o;<'\"t'l'tlJ 1\('.,- tlftf.l inter• 
..,.;injl I'UI~ ~howin.Jc IJil! \'&riollll •ta(l;t'S or 
dt•vc.>lopnwnt to dntt". Tht• out .. ldr 1'0\'t'r 
de•irn ";n br in notl Md oltvt> ~tmy, and 
is thl' wurl. uf J . F . f\yt"<. Jr ., '18. Tb .. 
C'lllmd,tt thi~ ~NIT will br butut horisrut-
ully i!IJltl'wi of vertirall~ M la..t year 
Th(' ...... 1\(or C'O\"rr or la.<rt \l'tlr ... n l'bantre 
b:trt. In whitr 11rt-lxxlrd, ~d 11ill be fin. 
i.•lttd nfT "it.h a l't'd silk loop 11nd ts.."l'l'l 
EW 11-\NOilOOKS OIST~I BUTEO 
111C' n!'W Tl'<"h •· Bibt .. ," whid1 WM dill-
tributtd wt Wt'line~ci:ly, hs..• f<"'Ntu n1'11' 
fraturee. .\moUlt tbnn we rtntir.• a nl'St 
ba!I·tOn" nf \lumni Fit·ld and a dirKI~I')­
io 1h1' ,\llwrti.>C!I"l'. Thr nuuh~tn:\timl 
bricr~ "'"'" ht:>cn re-1.!!ed. nnd lwnl'donb 
"ill 1>1' m~:~n• t.lt•pt'tulnhlc . 
TECH SENIOR ON 
THE JOB 
I I uw ul:Uly ft•llUII'll on 
the R ill nre nwnrt• uf the 
E'XC<'1JE'Ut OflliOrtunity 
onr of the "'cniors is 
offt•ring them? For over 
n yt'!tr now, R .\.Brooks, 
l OHi, in l'onjunction 
with the Cniun L:tundry, 
hll.!' run a 1\·rh l ... 'lundry 
Agc•ncy ginn~ to Tech 
men the lowrst IX>$~ible 
prices together with rx· 
OC'I'dingly quick I'Crvice. 
The first laundry collec-
tion wss today. Was 
your lawtdry ready? If 
not, let Brooks laiow 
and hr "ill get n team 
nround for your work. 
Throughout the year 
laundry will he collrcted 
Tuesdays llllrl dl.'lh·cred 
Fri.tbys. Thr lnundry 
"·ork is ~itively the 
best in the city, ns testi-
fied hy the fnrt thnt the 
laundry has the ~ 
bu.~in~ of the roam· 
l:1undrics in the ci~:. 
-Adv 
' 
September 21. 19 15 
J. C. Freeman & Co. 
Mak~rs or the Belt 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK REPAIRS 
X 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND 
PRINTINO 
376 Malo Street corner Elm 
T EC H N C\\ S 
CLASS OF 1919 
R \lnobrl 0 \Urn.. 8 Will~~trd Tf't 'k.~W~~b.rp.u. \l•. 
lluno..n It .\m.:lftl. II Elb~ ._, ,\tb<•l 
u' id t . Ao.t.-r...on. :.ro 1'1_,., "' raJ,...nb 
J I:. \""'ld, \\ "'boro 
''-.J~ \I .l.U..U..Oa.. ,_. ~ ~ Rd. 'aticok 
\r&bur \\ . ~~~. ll\ BeC.t~ro .t-t. 0t"V'e'b6rkl 
La .. rt'Dn c; ~ t3 llu.Ueld RJ \\ "'~ur 
r;..d.....-a W IWomi!t-. 7:! PaTk. .\\ f'.. llob"okll' 
C'arl I a-. ::tl lliu"-k Rd \\ .,._,., 
Carl D ~ &.rc. 11 Fraoroaua St \\Of"'f·lft' 
(:.,roJ.,. R lim)•, II 0.... "' S "'ltbridcr 
~tu:atl \\ . Bt4---n. 1:!S rt...ut IN. " •l"""@t" 
P....ad X UI"''a.6n. 4..6 Claa.atJDI' '""t \\ ON'fttn 
Uetmu- 1' J • .JI)b .. uou, ~ \pte \\L 
G>l"'•'• V. Jub..oevD. 1~ Or1"0 '' \ttl~ru 
"""'m...t t• J,lll ••· ll:arup;l.;u ""'' Coha:rattU. lnd 
K.,.....l i->tl1b. '' f>, nlh•onb RJ \\ ...... , .. 
\j """"' lilapb.t.. ~ pn...r;.ld 
\a.toD L Ko.l~. Jr.,. 1\o;f'W Ua\'e:l. C"or..n.. 
Fn.IIICIU J h.Vb.WlmaU. 4 Gt'NIIIJi=aS. \v .. \\ IWfWt 
t')1'11(' IA•Ioll. \hUburr 
IIIU.........S t ', Lrllood 117 K- U '' 1- II 
Ul('barJ :-- l.eouard, 73 ltutbut• ltd 
n,.u.,., I 'aile. \ • 
t:ll>ri<ln U !.loyd. luutolo Rd Law,.... 
UV\Jild U l..(lc"kt) , ':'ll.act"Utn!-0-. :\lllford 
Willio (' t.u.... \1...-}orollloroo 
GO!'OrW• • • \h(~ft) . Cli:DU_o.Q 
F. CARL DIXON 
Commercial Photographer 
SPECIALTI 
GROLPS AND FLASHLIGHTS 
I Chatham Strcc1 
Worces ter , \\ass. 
Tel Conn. 
5 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
II •ward L. S~ 10 II«UW. 1'1. Uol~..r.c 
t;....,....u C lli)JLM.III c......, full Park'"')" 
\\. UfftJJlif'1' I::J•.ual....\lala. l,f"l.,"'-t \\OII"C''IJLH ------
n~·""'-' "o<-o'"illto,t-'!! ""'' •. no... l 
Men's Sewed Solu 6k. 
75A Main Street 
Tel. C..clar 860~ S.Ut• Preued 50e. 
Domblatt Brothers 
The Tech Tailors 
Repa.iring. Cleaninlt. Dyeing ancl 
Preuinlt Neatly Dono 
12J 
Goocla called Eor ancl dehnred 
Hlg'hland i:t!~'o,."!.~rcestcr, Mass. 
Preu Et'Cf'V fi/tla Su1t Frrc 
Waterman's Ideal 
Fountain Pens 
Safct) : Retul.tr : Self-Filler 
C. A. Hanson Druggist 
107 Highland Street 
FIRST 0.\ \\E S .\Tl:RDA\ 
U!•ar<ll llurleiclo.1 Bampd .. ~t. Ta,...,.....llo 
c;......,. \\ . Cald•.U. Sihw "•· \\ -••• 
J,.ltaJ C'ampbrtl.Jr. Kl...,oo.S . J . 
Duool.l J. Cant..ld, :r. a.ddeld lid. 
i'• P.,lenbul). na. 
1\a) R <'&ll'<"'1<'<· U.O llold"" St. Wo~tv 
Ho•&nl ~ C•,.nu.-r, &9 Fru.h St. 
\\ att'1'bur)·, Cu&UI. 
\ld<'D G Ca.rlloCL. 11:! \\ ~nd SL . "\\ or"'"'"' 
:\1)•rou D C'h&H, 1 NOf'WOOICI $t. \\ o~~' n,.., D ('hall..,, 76 Do, . .,. Sl Oxford 
Coo,..-• S. Clark. '.l Tro .. ·br~<lp ll<L l'orloU.. <'<>nn 
Uunald U. C'btrl<•, 4 Elbrld•• St NortholDI•IOfl 
\\tahl'T' B. Clarke, l'\e• part. n I 
Donald L. Cbllortl. 12 "\1rh-l.ll• St Wor""""'' 
John W C'(lod'ltin. :!4 Ril"hard,. ~l \\ orn .. ter 
\hdtAtl a. c,,J ... :!-t T.,..-,,.....od ~, \\ woacKir.'·'· u • 
\\ Al'fC'tt E Co,wla.nd. J{k) 'fny l"t \\\~rC'P•lN' 
\(a.rk ..... C"OIIKftW(!, 11 ~duul!llt"f' Ud \\ 4Jt\' tt-r 
llerle r.: Co-..,l('n. ti IJUUl\ll"" nd x ... llrtii<Jfd 
1\.t"nDf"tb \\ ~ C"'"""fmi•P, BetLta. \1_... 
\\ Hh.am U Da\"'t'Gpott Jr. b'f Do' o ~• 
(1~-ald\Ultt 
t... ... " · n.n.,l!Z u .. udd K•l s""""".,., 
C') nl \\ I>a\\AOR., .. rJ.wC'r :0011 
~u..donl ·"'PnDO, ('.QPA.. 
Lrla.ud (lQrlr.ft., 7'~ ~lllD .... \\ U"Otrr 
\rtbllt (.f f:.:-rl('StOIW'. 7•J Do:t\·t-r :'t ~,. II 
Cul J F.a.,IUD&t. ';l £\«ani'' \\orcocrr 
t.n.e ~ f.naa.~•. 1~ lhp&.-)- ~\ \\ or~u-r 
"TIM<IIIU U •:•uc. 21 " .... a..s..s ~' \\.,. '""" 
J•tdllp G . airbuab. 13 lutitntr It•! f ltrM....,-,: 
\nhvr 1\ f'f'rll, t7 l.ta:tnu•~ Rd Pht..ta.ld 
\hh• \\ tiar-t.ad. 7-1 \\C'tfl. !"l ~h... I~• 
Donald F Oitk 17 ~>IDf'tMt ~ C'br.tn-
\\.mo. ' . "-·· 211 no ........ ,., "_ .. 
lfo•ud ,\ \IA)o, :.Yl: \\ "'' ''· 
fi1Uil1,.balll Cnt.r 
l1arrr C :Xh·mtt. z.~ 1f ~lf'n !oot \\ Of'NIIIl('f 
!IOIU) R M..-..leo, '"-' ll<&idaod A.-.. 
J..,..y('ny, S J 
ll.u-ey I, \lln<k, I \It 1'1-nl ~t. P"""''"" 
11 •• ,. 8 . "ollt<r, ·~ Ub<O~.· ;.;,. Attl..Wro I 
ll(r)' L. \lonn., t"'' Na.mmM' :-..\.. ~ tT 
4~· (1 \tor10, 2G lk•)·ntun "~ • llraJionJ 
lli• bnJ ~ :\Jorw. lt1 ~. hu.ttltr IM ~larU..turouflh 
JUthanJ t .. \t.oo, H \ndQvt•r ht W ort(ltiC'f 
Cluori<o 1\ l'ono••· tn lhrurol >lt. lho. N II 
\hh11u :\. , ]1t>llrtt, 12U \tUn N Wvrr~tN 
UvtK'tt .. \ r,·tPr1M>O. 6 811\·~,·rlit . Wur«Wl(lf 
\ mtt· · f J l't•lti114", :l T"''" hrh.l•• lltt 
Pro,· lilt u•· ... It I. 
.... ,,,h·rh·k ll'f'ft,JU. lt Unaa ~t. . Jtutlatul,t \ '. 
lhl11b A lln'-44 ''• 1 l·.lhrtclrt~ !'it \\ f'lttirld 
'blql\m J Qnhnh~.1'-'i \\ ... , N l 'odl(•M 
R~.t"'" ICa<-f•,hP, 1 f'-)tt•n .,., lh•nh nl , t:t,_un 
l .. ~ul t\ lh~·n~u,.J, t li! l:lru .. , 
,..,., u.fl .. ,.u. ''" 
Uau)· J 1~ u .. ;,t. 7l l.altf'l!!h~r "'' ... ,,ne..akW 
t ;ft rp u IU('h. a: ........ tt. .. , \\ ORt'llh r 
J.11m. U HobR-POD. I l:l~nJar. ~ ltatrr..•tt. :..; J 
J:..l•l" It IWOt, u' J)a,, , • .,n -.:, c;,..,..Arld 
Um:tC'It' \\ ttot~ad;,7llbridp "'' \\,.,t&.ld 
K nn..th lllt_.U, I Elh~l ... l!t. louD lhT.r 
, ..._,.. II.. ll••brrfot\l, :Ill 1.-<b.-lrr lt.l o.-,, .. ~ . , 
um .. .rt I' .... tldaouom • ol,g '"' \\ Ctf" 1 .... 
'-nbur '~t-r. M IW..J at.- fil 'hU ,pt 
\rtluor (' "<'afO, IK 11.-rbhinl ~, , llalt• 
~~-· (' ..... ('J-ol.od. llblo 
l..too•a :O.bf.,it •• &-t l".teo' ~ ...... ?'o1 \\Of'-"'""' 
Ita) JIM ud ll "i«)flr91U, 1 Jlh,....., ,_, '\\ .,. 
\\ 1I.Jt'Y "" ~mnh, ~tt< 11 I 
lhrlolrb 11 F ,...'-!. II olJ..• 
Cm.lulwl/ /Mm pG9t I lbrot.l D G'->n.lfl n....w.-..~~t \\.......-r 
f fi II. "" ()() I n .... 0 (;_. ...... II EIU>..W. ~I fiubhura (,~. \ ... mith.Jr,JG...! nuJ"'KKIat Sl \\ cf'l'C'tttf"r Anhv I, •~t~••· Jr. G \\ouoJS..•• \u·. \\c;ortwlrr or VE' fttUllb ,..., UIJt llt .;-.:;. nnt Frattd. R c,..~o.>.' Elbndft "' Uuda< n 
a ~<ingle licktt for .)() ('('ni:-. The ~kl ... > t•. c;.,llin. aa Ila•l<f.W M "\alb"'" 
.. 1 • 1 . 1 1 k t 11._ ~ . Cnmnd•. Cl>.arlt"" C.'il> • n"Cl I ~'"'tftJI·. l~trr lih•1 tla•h C' ... .._,tP. 311 0 •JhtoD ~~ Or.•• 
Ch..r-&N \\ t-ot • ..-., 71 U"n-"' M Uurlt,.u·n~ \-t ~tnncl:! wn X'<·n 1110' N lll<' o \1)'""' c Guddar<l. 11l BerLJW.ro .... .-............ 
the gridiron nn1ln n>t•ord ut tendnnee 1u~. o Ba.mmood.IOS...Uhu\'l>t. MAit.aJ._" ('"n*Ol L -• ._", :Or4t0C"'f'r 
C"l-.aubN'Y l :.O t-'•t'l''--''·:.! \riU'1lt ~~ "'•rC"MU•r 
l\.a'forr 1' ~•t-n•••-. 4 St• n .. r.,S Ft Wt•rt'f'lltf'r 
• 1 ..,: --' :\lorlaa..t Ua.nm ,53 Pari<,. ._, \\ o....,.tA·r 
1:'1 cxtx·elr< · nturony. u ... ., •·. l lt.Dm•r. "Th• wUiard ... " ill•nl T••· 
The 1111it:. Ill'(' in Prin('('ton ~o'tylc Wrtb<'f'tli<ld.l'com 
"itb n number for cuch J>ln,\;rr. "'""" .. c "" ....... 70 o.n-..r ;,, ,~!'."'..:':':.", RA>·moo.' V. Ttt,yh)f. tl3 Ou•Mnl tott Wu~t('t o ..... 1\ n..rvO). a \biKJl\ l'b.<. .• ---~ 
The nwn, t bus fur out, wit It tlu:•ir RA•>ha•t w 11•11•••""· llpenrer 
num'·-~ ['"" rriV('Il hciOW. Rol>trt E. llayto<k. 16 Bcrkahind!l. 
1-"rftd !\ 'f f"r•iJrc.ar. 7 H•nlpdt"n ~t No•· U....tfMd 
t;rn \ TboPtJ.,..•U. J r .lO ~b••rbroua.. ""'· 
W otW.It-f 
ut:•" .u, 1"1' Wtllblnrloo,D C \\ UliA"' I( ·rht'Omb, 6U l'ruh "'· \ucu1tln C. Tltua, 
Ktnn,.hunk. M f! 
NQ~I••rt,ll. I 
ilL. All>an•, \t 
l.lt<bRrld. \I n 
. tone ( I), l\lo~sbcrg (2), Dunhnr o..,,.. D. lhywood, ~ lluklcld lUI. Oardn•r 
(5), Hazelton (6), Dttnll1l (7), Duff" Rovr M lfln<l<i<r. 12 El\lrWcaSt. aruno•lclt. M1 . 
01"" J To .. I•, IS U<M<I ~t 
oo.ro~~, 
r;dw•rd MtTruo. a \vo.lon 1'1 
AU red v...--•·· 160 l•ain• ..,,, J Jolm ll 1-lUal.._ Uote.l \Vonby Walde. Te-xu ( ), Arch.ibnld (9)1 Cru<AAVRnt (10), Uorbert f' llalau,.lt, :!OZ w ... So.. Wluclo•odon 
Tullock (11), , torrs (12), Sargent b~~."v ~r~~r:,o:O no,-o,., tl• ~O:~:~·~D 
(13),, herwood (14.), LubiruJky ( 15), Judab n own"""". 1e a.n..turo St.. Roo:"-< 
Er...,L F \\ al1wr. 17 .~orbr• ~l 
Au.tln U Wolrb, 73 lno<ltu\~ Rtl . 
Uooan A. Wbltn•Y· 2tll<o hllOllor ltd 
\\~orC'•tcr 
fltclobUfl 
'-inA .... 
Chnndlcr (16), PutnRm (17), W'as-
snll (1 ), Dearh (19), Fors (20), 
Sibley (21), Rodier (22), Wcitzen 
(23), Perrin (24), Rtnyford (25), 
MarDonnld (26), Magoun (27), 
Child (28), Ilome (20), Royal (30), 
McCutcheon (31), SwM!t.:oer (32), 
Cnn.field (33), Arnold (3 l), Berry 
(35), ~1orse (36). Abbott (37). 
TECH \ OTCRS TAKC 'IOTICC 
WI '""·k C)QP of tlw ~ ln"'P llQSIU 1"1'11100 
a typ<•wntu rrvm • VI!TY attraNi\'f' yount; 
b<ly in ono• Of th~ tfO,.,llllWD "IOI'M of 
~ bu.tlin~t metropoh• On ll•t.rn\·nl at 
ltiJo room bn found th~ roll•l"''"st 10uthm~ 
Appell! l)'i'('Wrll11'11 110 lh(• JlSJX•r "'bith 
wu Wrt\JIJI('d ~;loout the mllcr to lli'Ott'i'l it: 
"~0\\ ,_ lhP tiiUI' for a.ll ji;OQol m~n It) 
comr to th~ ttid nf lhCJr Jl:~,rty 
von~s FOR wo,n::-<t" 
C\'<', llf••n'l '"" ,. \\'Olll~n rx·r-i•ICnt! 
W. P. I. DIRECTOr{\ 
BMeball ---- -·-··---------------------- G. M. r'omNO)-Patk 2'.!i' 
Foolbali ••......•.••••••••••••••.••.•••• R. '. Ward ·Pt1rk 1083 
Track---------------·-------- --------- -·T R.. Stmlx•tJ- I'ark 9'28 
\ 'ice-Pmident 1916 ---------·--·--·------C. U. Bu~Park 27S7M 
\'ice-President 1917 ----·-··------------·-L· R. Powcno-Pm 13-l!l 
President 191 ---------------------···-·· R· fl . Taylor-Croar 1947M 
Pres•denl 1919. ___ --- •••••••• __ •••• _ ••••• 
~tar>· A. A.---------------- ---------C. S. Darlin~r.-Park 2'lit> 
Vic&-PresidentCbem Club------ ---·-··· P. U. WJk~,._ 
\-HOe-President Cinl Eng. Roe. ····--·----·-C A. i'l~>nt>-Park z.li'> 
President Mecl> "oco. _______ ••••••••••••• 11 Xutt-f'ark IJ.I!I 
~mt E. E. S9c..................... R. :11 . Tbaclci'Jay-Park 1000 
PT'eSldent Y. :\J . C .. \ .•..•••.•••••••••••••• T W FanlliWOTth-Park 22i 
~tar)· Y. l\f . C. A -----·-···········---0 . 0. P11·mi-Park ~'S7 \\ 
Mu-i<al A&!ociation..----· ·-- ------······ E . If ~ ranrt- l'ark IY.!!I 
Dramatic Association •••••••••••••••••••• II . A. C'trvrland-Pttrk 92b 
.Ht<>rmsth { ::~=~~ ~;~r.~~-:::::::::.:. -~: ~· D\~~;n_::,.~k1~~ 
Tt-ch ~ews { Editor-in-Chid..... ...... . .C' !l DJlrlin11- 1'1trk 2'liA 
BuoinCtoS :\IIUUU[(!J' _ ••• _. •• \' II. J,ihhl·)-l'~<rk JQ."JO 
SecrN.Ary RiA~ C lub. ~ -------······ .C S. Oarlin11-P11rk 2271\ 
:\lnnnl(f'r .tock Roo1n •••••• ------------··(' J •. 'itonn• l'nrk (12!-
COAL and WOOD 
F. E. POWERS CO. 
551 ~1ain Street 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
Fur ~Ieo'E< Fumi.,hiuf!'>l. ind ulilllt 
:-.;N·kwc:lr, Shirt~. n, •. j,.r,• 81111 
Uudcr.Year. P11jrunn.,, ~i~hi Slur! , 
:o;,n•utrr-;, CoUar-, l'tc. 
High Class Goods, In LAtest St) les 
At \ er) Reasonable Prices. • 
GET IN TOUCH WITH 
The 
umber 
Is 
PIUAnl 
Str«t 
For 
aean eo.J SatlsfaetJon 
Telephone, Park 3100 
V';~. o-1,. Top Story 
DintnaRoom 
m woaCJ!JTEa 
Slate latuJ Resturut ll40 Mebt Stnel 
F. A. E..tmnr J.,.u a.t""'ou. 
~1171. ~·* 
F. A. EASTON CO. 
NEWSOEAl.EltS .... CONFECTIONEU 
c-. Matan4 ,..._ .. Sla.. w..-, ..... 
llotoDT :t.1tn:11u.1. 0JU.<'lt &1 W an.•• 
Wal*lG ll W'hiUM"Y, 3t l}oy•\IJD !tt. 
ur...a :.t. Wldtt.-ro. 1: llbridp "' 
Nultua,P.;' II , 
llamtlol A. \\lid..-. an~ t;t. 
CWfood JL wm...... u: " _. St. 
l>ptulcfleld 
Uartr oro!, Con. 
Ra11•bA. w.m.- 13 f'trdlnand t;t "-
Prodor P, Wt .. >o, lraaklul 
Eorl A.. Wl-r, W•flof)tO 
Cbarloa L. W-'-o. 10 Jt>bn ~L. Plyowulb, N II. 
\1'-' L. WoOO""nl, 8 t:lbrioJ&o SL. Uud>oa 
flu.,..< R Wulf, 3t1 ll<h-"'r ltd Nonrirh, C'.oon 
Kio.& Lao Vn~ 1S2 W•l t'l. C.nl•••~ Ch\na 
Patroaize oar Adnrtisers. We ret011111e11d them as re6able firms, where you c:u get goods that satisfy 
II 
ComplltrWntl 
New Fall Styles 
- !N-
Y oong Men's Clothes 
tbatwave a 
fond fa rewell to 
- DEADNESS-
- DULLNESS-
-SOMBERNESS-
Come In 
give the n ew 
sty]es your 
critical 
' 'once over 
$}5to$30 
Ware Pratt Co. 
See Our Windows 
H EYWOOD SHOES 
T EC H , E W S Scr tembcr Zl. 19 15 
Ostergren Married 
l\c" Coa•h Takes La"' rente Bride 
Th., iollowm~~: d•·pMcb wa.; n·•·t·lvul 
from 1..~""" nc'<' l:t-1 Tbur..clny rt")!anlir I( 
tlot• marnrtgt· .,r Cnnth ll>tl"l'l~rcn, \\hall 
took plact' lw.t Frilby 1110ming: 
"Till' d•"'' or 1Lt• """ EngL.ud v111!U• 
..-a.'Un lll'rt' hroujlbt to bflht " f'Tt'll~ lmll 
park rom&nr;, m "'luch t·rro \ . 04• ~'~<""'• 
fonurT Hul) Cn .. ~ '-·hall ar .. 1 f•••tl~<tU 
•tar, ""·llc~J Nl\ ....-ntil, -.rifuo :\l i"' ~lari• 
D. KB\'111\t\U!(ll or 3116 Lowrll N rftl rc-r 
blo bridl'. 
"Thl'ir wr•luon~~: mtcnl ion ww; tilt1l '"'" 
Cuy Clt·rk Etlv.,\ni J . \\ ad<' IR>I :\sitU'· 
d:~y umJ the t'<'rt·mony \\'ill 1M' JIHiutnu-d 
rarly m·'t Wf.'CI.. :\lk• I\ a,· .U><*Uttlt, a. 
millitwr by urrupaooun, L• but ;!U ~, ""' 111ol 
'":>bt• \\>li an ~tnl• nt I'(ICIIC"r (c.r lll••l••'lll 
tl'mtl tltn•up:hnut lhl' f'Arli•·r p3rl .. r tlo<> 
I 
~t'n..-on, but '1\bt:n tbe >ll"llJ'I""It fin;l 1 .... 1~ 
mnn \\"Ill< fMtltt-d out to rht· luC'nl "'" n-
n~ll·nl by thr H~l Ml. h•·r mlt·n I 111 
tlu~ ll'tUlllH'C'IUtlt'I'V\'11 grl'nll'r .\ n11111111l 
frit·nd in I NJtlut•t•l ~lli> Ku\·onnUJ!h "' 
O•ltrJErrtl, ~lvl .. r th•· l1oC'O.I fau" "'"' lito or 
,.,,,. ll""' "I""'' \\ nh h ... fi<·ldirojl llntl 
battmJt A\t·ro.~. 
.. \\ lwn 1hr b.~_t man WT.1-'~ 1l1n"'n uu1 au 
t!J,• filiAl IU•tr.•• l.a(,.,r 1);,,, ll>lflflmh 
"'•'i"llrhl ~I'M IU.\."1Um.Udl" ~ Ju••rni~ t•• 
Wf<tl, .:tnd u W•'f L;: lah:r 1 lu:.tr ult•·ntu1n \\..._. 
16hd .. 
OEI\TII Or PROFESSOR S lt\CL \IR 
~IU lt·ltl r'" tiiMlii·Jt tu tf (II IIIUh 
I l'll~<l ,.,,h ~··• uf tL•· ,,,.,,,h or J>r. 
J<>h.o Lnuio iKC ~"-•~<•l:ur. 1 rvf·-- =•TII•u 
t1f Olla.tht UlAll•"ii. Ur ~UI'l"'b.ir ,Jjt,l tuuMt n· 
lv fn·tO an altnrlo. 01 },. aJ1 rli><11.6<', :-~pl. 
12rb ll1 • """ "'""<·nly-<v•n )1~ ut.l 
'llu• fmu rr.l wHo l11.0t Tut dny. 
f'n•l1"1!"'•r ~rnd.ur wu,. lmm 111 IIJI·UI· 
\\ood, N II . ''" ~larch~. h;!>- \\ h•11 
IWI'OI\" \"1 811! l•lol bt· IO'llliUI\Il,J (!'filii lhu 
Clum.iJ .. ·r N·it~lldio· :O:.·J,,,.,J uf DMilllulllh 
"" llll"n tau~ lot at Adrian, ~lotb : \\ uh· 
Welcome Back, Tech Men 
We're always glad to see you 
KENNEY-KENNEDY 
l1TE LIYF: STORE 
The t lome of K uppeoheimer Smart Clothe~ 
Catholic Club I 
Uunng t.lo(• bllt-r p!ITI of llll't h<'huol ' ' 11rb l'fil " 
Fnr a CathohC' C'luh '"~ urg!UliLed at \a~ £ ;JWI a nero f t 
Tto('h Tbi- <o<'WI)' L' rouodl'\1 00 lw"" 
~ituilar to tbe !'1. l'au.l• Club or Harvard 
l 'o•wniitJ Md tl..- C.,ll••hr Clbh uf 
~J. I. T. 
It [,felt tlull tbi- lll'lf:llti&;mvn will fill 11 
lonJ.t felt want at Tr~h . Thl' "'ork is .n 
~·mrtinjl: at nny ~••lh'flt ' ur tln~ cbnrnru•r 1 
tloaJ di•VI'IrJJ>Ill<'llt ulun~t tllt• mom! ,Uclt• 
i> "'•lllf'l UnC'II BJII to IK'roiJI(! ~>Olbl) 
to tl.<o mtollll lrnonin~~o T htrt'ft•tc• lhf' 
pnow obJ('<'I ,.r 1lu- ,.w~l't) "ill '"' '" 
t·,lt t,.J tu II .. 0\t'lUlf('f'!\ • n·liaiot~ lraininc 
Ill• ntt wioh the lt..:ltno•'lil ol<"·,•lt•pmrnl. 
l'urtW·nnhrt•, tll\'t~lul~ Ul the ivml Hf 
••·u1l o'lltc'11ai.D.IJU'nl \\ill J,.• proYidoo for 
thr mtnll><·r-
Ln CJnl~r '""' 1lw ""~uumg Fn.,.Ju111·n 
""'' ur•• t·li¢hlr• '" "" ulltt:.l'l.'hir> in llti• 
duh mny 111>\'l' an l•pportuuity tu htli'Ouu· 
Aettua.imoo mth I lot' UJ>Iwrda:clnen, Tu~ 
1la\· ni)tbt, N111 :!1, h&l! '"""' >COt n..'ll.lt 
n• 1h<ir J•'1MI•·ubr uifilil . 11tP llh'<'hnl" 
"'" 1 ... bt.J<I "' '"" '"·u:h•• ur C!lumhu.• 
huilolin,:. Elm :"tr•:<'l, al 1-o. til I' m 
TJ.,. llc·,·. l'r. l'Hnon 1•l tht lmmsC'ulah 
C.mrqottun JlHn>h luu< l11'1'11 >-<:lo'('l('d '" 
o·huploin. Tlw nllitH.,. 1 lt<•lt"(l lru."t i\111~ 
lilt': r•n~i(lo•nl, .1 . J:. ~luo·phy, 'Ill; 
\·u·c~PI"I·•iol.nl, II. 1:. !).,~ lo•, '17; :;.•rr•-
tm), E. J. 1\rntl, 'li: 'I n.~>un·r, F J 
f ",•l,.y~ •]'. 
Ctf \ MiCS I'\ THI. E. E. DEPT. 
The Rendezvous for 
Fratemity Banquets 
n u:sH\1 .\\; H ATS 
TJ, u.-ual tlif!kuh~ m ···•·urtn~ h·•l• to 
fit \\JLI Upl'riCJU'l'll by !lot• ~l'l»> C>f J9l!l, 
n."~ ehuwlt m lbe at'"('()IDJ'l\11\ n·~ t'Ut. l t is 
111 I•• huJ)(>CI thnt l>y thi- tinu nll tu"P 
·tiL,tit~l 
IOI{Ioo l nt\t,..,.ll), ()v11UQ111lo ; nr.•l "'"' 
Won'f~l• r Th·lo ,.u (nutalc-d WlU' aJ>JIOinl· 
<'I l'n•f• ""'' ur \l :uhrDL'\11<-.; an•l (.'i,·oJ 
F.1,1w1, rill I( lit lnt t·r '" '"'"" J>n1f,-•r ~lr. lu)mun•l 1 \\ tlham, who bnl! 
nr ;\lnlh•lllltlic• tUlll ufif-r "<"f\"1111( 111 ''"" '·~·n lrL•IrtiC"Itlr In Ehllrll'tll Engwt'i'rinl( l FALL TENNIS 
ll<J,;:llion fur unr furly )"1'111"<, ""''"""'"" Ot~ogn lor ><lint' lilrll·, hn.< nr~o:tlll'd 1-!'l' Till' llllllliOI roll fl'nnis tiiUrtlllllll'lll 
.\ronli,I'KI lnut•t•I•JtlinJlh•·n··t)lllllli .. n l't'-IIKII.I or tlC'1'1j(lll'r Ill lh<' tndu~tnnl • . I jj I h II I' 
oli\;•Jon of til<'\\ ,.,.llll~lllllliit' C.,mn~'l' at Jill ,.Ill~ 1''-' \\1 X' l' ( t lh N':\SOII U.'l tht• tru..~h" 4 \pr• nl tbtrit apr~n,·i.Htiuo •- .J' • l'nt-l"'""h ~lr \\nlt:uu'-rl&.it,..wiU '-~ Ill ()ll."l Yl'nn'<. 11w ('Ommith!i.• in 
uf ln .. M"n·u-.~ t.y ~inu hun t•ru(t'5..'41•r ---~ lX:" 
limffitu•. , ...,.1 Juuc 81 l!1t• hfLi•lh taLtu b) fln,f II II :-uulh, l'llll~l' wi,.IH>:< to Ulll:l' ('\"t'I')'Oilt' 
anniw•,....'\1) ,..,"'""'~~"' "" "' ,.( ''" ln,ott- Tirt• Wl'>'tirnd "" •· <'< IOJ.IIll1Y hlll' aL!o intl'l\:~tt·<l in llw 'Jiort 111 l'IHI'r tht> 
1111<' 11.., d!t•r of lll411KnlA!IOI \\as flllfu .. l ar<·urul ~lr. " : I> so artL"> uw•ructur m rompdit10n nnd help lll:tkt• this 
th•· suwl11r ,.,,,r..,...or-hiJII'f nt111h1 matt" •·xt"'rlll•l'fll:tl El• ... ,. I l.ll![lnl'l'rm~:. wbu 1 t ·r 
' 11 .... \ 1 0 1 ouna:w1~ a m<'<'t'"'· wu rup.~ m bt, lot>tli'r. I ", U<.'('OD•I' , ""'"'·"" 111 1 n• l'owra , . 
I 
___ :-uw·rmt.nuM\1 '" 1h1 l'rlt .bufl'b plant 11111 I)(' 11\\:trdE'd, Ulll' to tlu• final 
~lr. ~~"'""" "'II I·•· rt•Jikl<'\'d by F . J . wimwr And thE' othrr to tlw runner-
SPAN IS II COl RSt .R EO ISTRAT IOI\ \tbu,.., whu n•lunlll from ll two-y«;'n;' up. Tlw !'nt rnnec fi.'C willlw t 1\'(•nty-
Tiwn ""-'HIUIIIIn!!L•U"I\tl<•nuf "<Y<II· lto\\'l'<•foh"ni"'Wllhlhl'\\CII't'(.'>,tl'rEil't•· fi\'C ('('UtS 3S u,"111ll und tfU" Ulll\' 
l"f'n •11Jtlull• at tlor fir,~ m<• IIIII( 1•f Ill<' I trw L!:bt <"• B"'''"' tlu· wor&. in t»· I>~,• llllt't-d in an 11~. ·I , w· I h·· 
rl<'<'ll\'t' :-;l"'ni>b I'OUI"!"t' wo•lt·r ~lr. J1.,.Ju1 Jl<·nnll rout! <'n~•n·~""•· :\lr • . \~ "'111 I , (.' ~ O(ll It I l C 
last Thuml:s~ 1111•mln~: &nd it i.- , \po'C'tl'd .t"' I :II.•· "I"( DKll' c-ourK- in Tran.-mi..Ewn t·~uu·~tAnt " ruunt> Ill l ht• Ta:cu 
1h:u th~ numb<r "ill br· "''""iotrnoltl~ :uotl Di-tril•utio•n ('orrui••· ~rw-, hox at Boynton Hnll, or 
ml':fl'l>lk,J a1 1lu• n<'<t r.w m~tml:" Tht C' C Wl•iprlt•, ' 15, •;tJ lo~1'0ml' Grau- ftiwn to \\'ht't'lcr, 'l i , or Tomhlen, 
da.•> it< 1o lw rnndurtt..J m HorniC•n Urtll tate ''""'''.ant m lh•• I·.J....trn~u Lnbt•r•· 'Hi. hltnl':l will t•lo--t• ThuNd.:w 
nt l'iA!It n'rl·~·k 11n Tu....-L1y, Thur-th) wry, 61hn~t the --~··Am") h fl hy Mr. illll'l1 ninht ond Uu~ fi , 1 ro 111 I , •. 11 he 
:uod S.otunl11) mon1inp. It i.• Uj)IIIIMI l.mtl>'ay, whn ""''"""! tn.-1 Yt'l\r 10 hrromc· " , n; 1 ~ 1 1 
fnr 1'1'1'h mt·n h)· ·Jll.~ial pt•rmt• 1011 ~nd lu•t nwl<>r uf Flt't'l nml Bn~tnu>t'rmJt 1\1 "'~lrl rd on l'llllll'tltty, !'il'fll('lllbt.•r 
IODI>• £.•••••) UJK•n 10 tho pul>ltc ft>r 8 fee (I( thir1) ,J.,Jia,.,. 11ln• l' ~ ,. .. , . .,J ,\ Nlll< Ill\ al , \lllUipl•liJ.. 2.)t h. 
for 1lu• y<'llr'" "'""". 
416 Malo St •• 
• ln t~tf•ltlklft In 1~ drm<'lltftl'Y ~Uti)· nf PQ L I S tb•• "!Jiln"h IAnt:Ualt!' wooi. i.t_to t.,, l'krn 
up m t'<·'lll<'< lion •nth the J.,.rnf) I"' ,r· 
EL~1 STREET THEATRE raphy ami ~,·,naurnt ol tl,r ~flllni·h-
--- Out nr ,J!l.i .\.tneriron c:oflettt'tl, 13-S ruwe 
Se\'1nl ro~ arc oft'l'nl111: credi~ 10 I I!Oml' form or a.o honor ~>· tem. 
E~llil:t Cor 'II'OI'k doni' on dramatic clutx. , 
and in "<'boo! puhliOt.tinn• In 1!116 the YliLCUN'_footbaJI t<.'llm will 
mue ll tnp to tht' Pacofic COMI Games 
8Act f v udev 'lie .\nwriC'tln ro\llllrtl" Wltb panii'Ul'll' IIIII n-5 0 a 1 linn In tht or n·lalllllll' "·it.b thl' l'lliH~l 2.1, -TWICE DAlLY -· 8.15 ~ l'uut"'. A new domuiOJ1' buililing to tO:!I wtth tbl' Uni\·Cl"'ity or :\ lontllllll and $:!00,000 ba.~ bc:'l'n donnH'!I 10 Miami by 01'i'I(On .\ gri"llltuml Coil~ bB''' been l\1!'!!. Whalin!!. ecbeduhod. 
Patrlllize ou A~vertisers. We recommend them as reliable 6rms, wbtre you cu get goods that satisfy 
